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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh varietas dan jenis mikoriza serta interaksi keduanya terhadap
pertumbuhan dan hasil tanaman cabai pada tanah Andisol. Hasil penelitian menunjukkan varietas cabai berpengaruh sangat nyata
terhadap tinggi tanaman pada umur 30 HST, jumlah daun per tanaman pada umur 45 dan 60 HST, serta berpengaruh nyata terhadap
berat buah per tanaman. Pertumbuhan dan hasil tanaman cabai terbaik dijumpai pada varietas La OdengKobra. Jenis mikoriza
berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 30 dan 45 HST, jumlah daun per tanaman pada umur 45 dan 60 HST,
serta berpengaruh nyata terhadap berat buah pertanaman. Pertumbuhan dan hasil tanaman cabai yang terbaik dijumpai pada jenis
mikoriza campuran Glomus mosseae dan Gigaspora sp. Terdapat interakasi yang sangat nyata antara varietas cabai dengan jenis
mikoriza terhadap tinggi tanaman pada umur 30 dan 45 HST, jumlah daun pertanaman pada umur 30, 45, dan 60 HST, dan berat
buah pertanaman. Interaksi terbaik diperoleh dari varietas La Odeng Kobra dengan campuran mikoriza Glomus mosseae dan
Gigaspora sp. Terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai.
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